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MOTTO: 
 
Berpikir tentang keburukan dengan penuh penghayatan, sama artinya 
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menganggap Allah seburuk itu, pasti diijabah olehNya. Jauhi sejauh-jauhnya 
pikiran buruk tentangNya. Jika sukses memerlukan usaha keras kegagalan tidak 
membutuhkan usaha apapun. 
Kegagalan seseorang meraih apa yang diinginkan, bukan karena 
doanya tidak dikabulkan, 100% merupakan kesalahannya sendiri. Allah 
dengan ke Maha AdilanNya membiarkan siapa yang sungguh-sungguh akan 
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ABSTRAK 
 
Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan di SMPN 1 Kab. Magetan 
 
SMP Negeri 1 Kab. Magetan merupakan salah satu SMP Negeri yang 
berkembang di kab Magetan. Dalam perkembangannya ini salah satunya mengacu 
pada perbaikan sarana dan prasarana serta layanan pendidikan yang ada. 
Pelayanan pendidikan yang paling menonjol di SMP ini adalah Perpustakaan. 
Akan tetapi sistem dan prosedur yang berjalan di perpustakaan ini masih 
menggunakan tulisan tangan. Dalam meningkatkan proses perkembangannya 
itulah maka penulis membangunan sistem informasi perpustakaan menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Sedangkan metode aliran data sistem 
menggunakan metode terstruktur, dimana  
perangkatnya adalah DFD (Data Flow Diagram) untuk menggambarkan model 
fungsional dan flowmap untuk menggambarkan alur dari prosedur yang ada. 
Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan sistem informasi perpustakaan ini 
adalah memperkenalkan agar layanan peminjaman buku kepada siswa dapat 
dilakukan dengan baik tanpa ada manipulasi data.  
 
Kata Kunci :  
Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan, Visual Basic 
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